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Among 2，186 infants at the Well Baby Clinics， 504 cases (23.1%) showed asym-
metry in the side of deciduous teeth eruption. Though there was no sexual difference 
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in this phenomenon， teeth in the left side erupted significantly earlier than those 
in the right， except fOT the lower central incisors. Tbis iact suggests that the left 
side dominance of somatic growth and development is still present in infancy， thus 
resulting to the asymmetry in the side of deciduous teeth eruption. 
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